








DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIYERSITAS ANDALAS
Nomor : 370 lxllllD/r'IB-2018
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA
FAKULTAS ILM!-] BUDAYA LJNIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA LINIVERSITAS ANDALAS
: Surat Sekretaris Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor:
lE7NN.i6.7/PP-Sejl20l8 Tanggai 24 luli 2016, perihal Penerbita surat Keputusan
Pembibing SkriPsi
i a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya
bimbingan dar, pengarahan ilaii dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk terselenggamn,ya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan
Sejarah Fakultas Ilmd Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar
sebagai pembimbing unluk semester GanjiVGenap Tahun Akademik 2Al7izA18
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Ilrnu Buda.v"a
: 1, Undang-undang No.8 Tahun 1974 io No.43 Tahun 1999
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud N o.0429 I 0 I 1992
5. Keputusan Mendikbud RI No.25 Tahun 2012
6. Keputusan Rektor Unand No.2219IIIVP.{KPTI 2017
7. SK-DIPA No. 042.04.2.400084/2018 Tanggal 5 April 2017
MEMUTUSKAN
Sebagai Dosen Pembimbing I dan II Jurusan
Andalas Tahun Akademik 201712018.
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas
: Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA
Universitas Andalas 2017.
; Sqrat Kq.pqtpsqq in! bcrlakq sejak telggAl dilqtapka4 dqng4n kqtqn1q4l ?p?bila kqmqdiqr
frari ieraapit kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya'
Ditetapkan di : Padang
PadaTanggal :25 Juli 2018
/Deka-n, i
HASANUDDINI
NIP 196803 17199303 1002
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Jurusan dilingkungan Fak. Ilmu Budaya Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
Dosen Pembimbing NamaMahasiswa No. BP.
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